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PR O V ISIO N  D E  L A  M ISSIO N  D U  C O N G O
(16-V II-1867)
SOM M AIRE — D ebat du probleme de la provision de la mission du 
C ongo apres le depart du chanoine M arques Ramos.
Aos dezasseis dias do mes de Julho do ano de mil oitocen- 
tos e sessenta e sete, tendo-se reunido a corpora$:ao eclesiastica 
no Pa$o Episcopal, para o que foi previa e competentemente 
convocada; achando-se presente o Reverendissimo Governador 
do Bispado e mais eclesiasticos, por aquele foi dito, que, tendo-se 
ausentado gravemente enfermo o Reverendo Manuel Marques 
Ramos, paroeo Missionario do Congo, urgia a necessidade de 
prover aquele lugar dum outro eclesiastico, conforme o exigiam 
as determinafoes do Governo da Sua Majestade, que ele aca- 
tava e desejava se cumprissem pronta e fielmente; e que este 
era o objecto de que se tinha a tratar. O que tornado na devida 
considera^ao preocupou a aten^ao do clero assistente, posto que, 
da proposta feita se entendia, que ela nao podia cbrigar por 
direito a ser aceita por nenhum dos eclesiasticos, que se acha- 
vam presentes, por quanto, todos eram canonicamente consti- 
tutdos em beneffcios, que obrigam a residencia fixa; mas por- 
que se lhes oferecia uma questao, que lhes nao competia resol­
ver, e sabre o que apenas opinavam, que antes de tudo cumpria 
ao Reverendfssimo Governador do Bispado, solicitar do Go­
verno de Sua Majestade uma gratifica^ao para os eclesiasticos, 
que para ali ha jam de ir, correspondente ao servi^o; a exemplo 
do que se pratica com o dhefe do mesmo concelho, que percdbe 
a gratifica^ao de cinquenta mil reis fracos a mais, do que os 
chefes dos outros concelhos; o que bem prova a carencia de
meios e recursos naquele espirihoso sitio, sem o que nao con- 
cordavam que semelhante Missao pudesse 'ter lugar, para se 
nao repetirem as tristes cenas de indigencia, de que tern sido 
vftimas os Missionaries, que ali ja foram. E como mais nin- 
guem pedira a palavra, o Reverendissimo Governador do Bis­
pado levantou a sessao, ordenando, que de tudo se lavrasse 
acta, que depois de lida e conferida perante todos, com ele 
a assinaram. Era ut supra.
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